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Overview of the system 
•  Consistency of data 
-  Budget identity 
-  Transaction identity 
 
•  Achieving consistency 
-  Changing initial estimates 
-  Obtaining realistic results (plausibility) 
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•  Systematic presentation of sector accounts 
-  From the goods and services account 
 to the balance sheets 
•  Aim: illustration of the use, when balancing the 
system, of 
-  Budget identity 
-  Transaction identity 
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0. Goods and services account 
NFC FC GOV HH NPISH 
Not  
sectorized 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1N S.1 S.2 S.1 + S.2 
Uses: 
Intermediate consumption 456,0 - 456,0 
Final consumption expenditure 343,2 - 343,2 
Gross fixed capital formation 92,9 - 92,9 
Changes in inventories -1,3 - -1,3 
Exports of goods and services 300,4 - 300,4 
Imports of goods and services - 270,0 270,0 
Total 1 191,2 270,0 1 461,2 
Resources: 
Output (basic prices) 870,4 - 870,4 
Taxes less subsidies on products 50,8 - 50,8 
Imports of goods and services 270,0 - 270,0 
Exports of goods and services - 300,4 300,4 
B.11 = External balances of - -30,4 -30,4 
           goods and services 
Total 1 191,2 270,0 1 461,2 
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I. Production account 
NFC FC GOV HH NPISH 
Not  
sectorized 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1N S.1 S.2 S.1 + S.2 
Resources: 
Output (basic prices) 609,1 51,5 89,8 115,1 4,9 - 870,4 - 870,4 
Taxes less subsidies on products - - - - - 50,8 50,8 - 50,8 
Total 609,1 51,5 89,8 115,1 4,9 50,8 921,2 - 921,2 
Uses: 
Intermediate consumption 346,0 25,2 33,1 48,9 2,8 - 456,0 - 456,0 
B1g = Gross domestic product (mp) 263,1 26,3 56,7 66,2 2,1 50,8 465,2 - 465,2 
Consumption of fixed capital 37,3 5,2 11,4 15,3 0,2 - 69,4 - 69,4 
B1n = Net domestic product (mp) 225,8 21,1 45,3 50,9 1,9 50,8 395,8 - 395,8 
Total 609,1 51,5 89,8 115,1 4,9 50,8 921,2 - 921,2 
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II.1.1 Generation of income account 
NFC FC GOV HH NPISH 
Not  
sectorized 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1N S.1 S.2 S.1 + S.2 
Resources: 
Net domestic product (mp) 225,8 21,1 45,3 50,9 1,9 50,8 395,8 - - 
Total 225,8 21,1 45,3 50,9 1,9 50,8 395,8 - - 
Uses: 
Compensation of employees 161,2 14,5 45,6 15,6 1,9 - 238,8 1,2 240,0 
Taxes on production and imports 2,2 0,3 0,5 0,8 0,0 55,1 58,9 - 58,9 
Less: subsidies -2,6 -0,1 -0,8 -0,4 0,0 -4,3 -8,2 - -8,2 
B2n = Operating surplus or 65,0 6,4 0,0 34,9 0,0 - 106,3 - - 
          mixed income 
Total 225,8 21,1 45,3 50,9 1,9 50,8 395,8 1,2 - 
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II.1.2 Primary distribution of income 
NFC FC GOV HH NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
Resources: 
Operating surplus / mixed income 65,0 6,4 0,0 34,9 0,0 106,3 - - 
Compensation of employees - - - 238,6 - 238,6 1,4 240,0 
Taxes on production and imports - - 56,4 - - 56,4 2,5 58,9 
Less: subsidies - - -6,9 - - -6,9 -1,3 -8,2 
Property income 19,5 146,1 10,0 52,6 0,6 228,8 92,2 321,0 
Total 84,5 152,5 59,5 326,1 0,6 623,2 94,8 - 
Uses: 
Property income 42,3 147,0 13,5 20,1 0,0 222,9 98,1 321,0 
B5n = Net national income 42,2 5,5 46,0 306,0 0,6 400,3 - - 
Total 84,5 152,5 59,5 326,1 0,6 623,2 98,1 - 
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II.2 Secondary distribution of income 
NFC FC GOV HH NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
Resources: 
Net national income 42,2 5,5 46,0 306,0 0,6 400,3 - - 
Current taxes on income, wealth - - 53,2 - - 53,2 0,2 53,4 
Social contributions 4,8 43,7 66,3 0,5 0,1 115,4 0,3 115,7 
Social benefits - - - 79,9 - 79,9 1,7 81,6 
Other current transfers 3,2 18,4 69,8 19,1 5,3 115,8 9,7 125,5 
Total 50,2 67,6 235,3 405,5 6,0 764,6 11,9 - 
Uses: 
Current taxes on income, wealth 12,6 3,0 - 36,7 - 52,3 1,1 53,4 
Social contributions - - - 115,0 - 115,0 0,7 115,7 
Social benefits 4,8 24,2 51,9 0,4 0,1 81,4 0,2 81,6 
Other current transfers 3,8 18,4 76,3 21,7 2,0 122,2 3,3 125,5 
B6n = Net disposable income 29,0 22,0 107,1 231,7 3,9 393,7 
Total 50,2 67,6 235,3 405,5 6,0 764,6 5,3 - 
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II.4 Use of income account 
NFC FC GOV HH NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
Resources: 
Net disposable income 29,0 22,0 107,1 231,7 3,9 393,7 - - 
Adjustm. for change in net equity - - - 19,7 - 19,7 - 19,7 
  of households on pension funds 
Total 29,0 22,0 107,1 251,4 3,9 413,4 - - 
Uses: 
Final consumption expenditure - - 110,3 228,8 4,1 343,2 - - 
Adjustm. for change in net equity - 19,4 - - - 19,4 0,3 19,7 
  of households on pension funds 
B8n = Net saving 29,0 2,6 -3,2 22,6 -0,2 50,8 - - 
B12 = Current external balance - - - - - - -28,6 - 
Total 29,0 22,0 107,1 251,4 3,9 413,4 -28,3 - 
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III.1 Capital account 
NFC FC GOV HH NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
rIn liabilities: 
Net saving 29,0 2,6 -3,2 22,6 -0,2 50,8 - - 
Current external balance - - - - - - -28,6 - 
Capital transfers, receivable 2,0 1,6 6,5 5,8 0,5 16,4 2,4 18,8 
Capital transfers, payable -0,4 -1,3 -7,9 -7,8 0,0 -17,4 -1,4 -18,8 
Total 30,6 2,9 -4,6 20,6 0,3 49,8 -27,6 - 
rIn assets: 
Gross fixed capital formation 44,3 1,5 16,4 30,5 0,2 92,9 - - 
Less: consumption of fixed capital 37,3 5,2 11,4 15,3 0,2 69,4 - - 
Changes in inventories -1,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -1,3 - - 
Acquisitions -/- disposals of non- 0,6 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 - - 
  produced non-financial assets 
B9n = Net lending(+)/borrowing(-) 24,0 6,8 -9,3 5,8 0,3 27,6 -27,6 - 
Total 30,6 2,9 -4,6 20,6 0,3 49,8 -27,6 - 
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III.2 Financial account 
NFC FC GOV 
HH +  
NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14/15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
rIn liabilities: 
Net lending(+)/borrowing(-) 24,0 6,8 -9,3 6,1 27,6 -27,6 0,0 
Currency and deposits - 78,9 0,0 - 78,9 27,9 106,8 
Securities other than shares -4,0 71,8 7,9 - 75,7 61,0 136,7 
Loans 22,3 35,5 5,4 38,6 101,8 57,6 159,4 
Shares and other equity 9,6 -14,8 - - -5,2 32,7 27,5 
Insurance technical reserves - 29,8 - - 29,8 0,0 29,8 
Other accounts payable 0,8 4,7 1,5 2,7 9,7 -0,2 9,5 
Total 52,7 212,7 5,5 47,4 318,3 151,4 469,7 
rIn assets: 
Monetary gold and SDRs - -0,5 - - -0,5 0,5 0,0 
Currency and deposits 4,8 32,2 -0,6 19,2 55,6 51,2 106,8 
Securities other than shares 4,1 46,0 -0,5 10,6 60,2 76,5 136,7 
Loans 9,5 108,6 5,2 -0,5 122,8 36,6 159,4 
Shares and other equity 23,2 18,3 -0,2 -10,3 31,0 -3,5 27,5 
Insurance technical reserves 0,2 0,0 - 29,8 30,0 -0,2 29,8 
Other accounts receivable 8,6 8,1 1,6 .. 18,3 -8,8 9,5 
Statistical discrepancy 2,3 0,0 0,0 -1,4 0,9 -0,9 0,0 
Total 52,7 212,7 5,5 47,4 318,3 151,4 469,7 
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III.3 Other changes in assets accounts 
NFC FC GOV 
HH +  
NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14/15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
 rIn liabilities: 
Currency and deposits - -24,9 -0,6 - -25,5 -16,1 -41,6 
Securities other than shares 4,6 -20,2 5,6 - -10,0 -6,1 -16,1 
Loans -11,9 -24,1 0,0 2,6 -33,4 -63,4 -96,8 
Shares and other equity -118,8 -101,4 - - -220,2 -100,8 -321,0 
Insurance technical reserves - -38,0 - - -38,0 -0,1 -38,1 
Other accounts payable 2,0 0,0 -0,8 1,9 3,1 1,7 4,8 
B.10 Changes in net worth due to 76,3 33,4 -4,7 -105,7 -0,7 0,7 0,0 
  changes in assets 
Total -47,8 -175,2 -0,5 -101,2 -324,7 -184,1 -508,8 
 rIn assets: 
Non-financial assets .. .. .. .. .. .. .. 
Monetary gold and SDRs - 0,3 - - 0,3 -0,3 0,0 
Currency and deposits 0,0 -17,5 0,3 -0,2 -17,4 -24,2 -41,6 
Securities other than shares -0,2 4,7 0,1 0,4 5,0 -21,1 -16,1 
Loans -12,6 -50,3 0,2 0,0 -62,7 -34,1 -96,8 
Shares and other equity -28,9 -119,2 -1,9 -62,0 -212,0 -109,0 -321,0 
Insurance technical reserves -0,1 0,6 - -39,4 -38,9 0,8 -38,1 
Other accounts receivable -6,0 6,2 0,8 .. 1,0 3,8 4,8 
Total -47,8 -175,2 -0,5 -101,2 -324,7 -184,1 -508,8 
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IV.3 Opening balance sheet 
NFC FC GOV 
HH +  
NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14/15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
Liabilities: 
Currency and deposits - 799,1 1,3 - 800,4 274,7 1 075,1 
Securities other than shares 55,8 577,4 188,0 - 821,2 315,8 1 137,0 
Loans 397,9 444,7 62,7 401,6 1 306,9 728,3 2 035,2 
Shares and other equity 599,5 890,9 - - 1 490,4 988,0 2 478,4 
Insurance technical reserves - 670,5 - - 670,5 1,1 671,6 
Other accounts payable 147,5 116,2 32,3 -22,4 273,6 37,9 311,5 
B.90 Net worth -562,2 -141,8 -148,2 822,0 -30,2 30,2 0,0 
Total 638,5 3 357,0 136,1 1 201,2 5 332,8 2 376,0 7 708,8 
Assets: 
Non-financial assets .. .. .. .. .. .. .. 
Monetary gold and SDRs - 9,1 - - 9,1 -9,1 0,0 
Currency and deposits 130,5 335,5 11,6 238,8 716,4 358,7 1 075,1 
Securities other than shares 16,0 458,2 2,1 33,1 509,4 627,6 1 137,0 
Loans 197,4 1394,6 45,2 2,8 1 640,0 395,2 2 035,2 
Shares and other equity 151,8 1052,5 44,7 270,9 1 519,9 958,5 2 478,4 
Insurance technical reserves 5,2 4,2 - 655,6 665,0 6,6 671,6 
Other accounts receivable 137,6 102,9 32,5 .. 273,0 38,5 311,5 
Total 638,5 3 357,0 136,1 1 201,2 5 332,8 2 376,0 7 708,8 
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IV.1 Closing balance sheet 
NFC FC GOV 
HH +  
NPISH 
Total    
economy ROW Total 
S.11 S.12 S.13 S.14/15 S.1 S.2 S.1 + S.2 
 Liabilities: 
Currency and deposits - 853,1 0,7 - 853,8 286,5 1 140,3 
Securities other than shares 56,4 629,0 201,5 - 886,9 370,7 1 257,6 
Loans 408,3 456,1 68,1 442,8 1 375,3 722,5 2 097,8 
Shares and other equity 490,3 774,7 - - 1 265,0 919,9 2 184,9 
Insurance technical reserves - 662,3 - - 662,3 1,0 663,3 
Other accounts payable 150,3 120,9 33,0 -17,8 286,4 39,4 325,8 
B.90 Net worth -464,2 -101,6 -162,2 723,8 -4,2 4,2 0,0 
Total 641,1 3 394,5 141,1 1 148,8 5 325,5 2 344,2 7 669,7 
 Assets: 
Non-financial assets .. .. .. .. .. .. .. 
Monetary gold and SDRs - 8,9 - - 8,9 -8,9 0,0 
Currency and deposits 135,3 350,2 11,3 257,8 754,6 385,7 1 140,3 
Securities other than shares 19,9 508,9 1,7 44,1 574,6 683,0 1 257,6 
Loans 194,3 1 452,9 50,6 2,3 1 700,1 397,7 2 097,8 
Shares and other equity 146,1 951,6 42,6 198,6 1 338,9 846,0 2 184,9 
Insurance technical reserves 5,3 4,8 - 646,0 656,1 7,2 663,3 
Other accounts receivable 140,2 117,2 34,9 .. 292,3 33,5 325,8 
Total 641,1 3 394,5 141,1 1 148,8 5 325,5 2 344,2 7 669,7 
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